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GEN TRAL BO ARIJ&INUTE S 
A p r i l  27 ,  1943
P r e s i d e n t  MacLeod c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r ,  and t h e  m i n u t e s  
were  r e a d  and a p p r o v e d ,
S a n d e l l  moved t h a t  t h e  b o a r d  wa ive  f o r  t h e  d u r a t i o n  t h e  r e q u i r e ­
ment  t h a t  t h e  e d i t o r  o f  t h e  S e n t i n e l  be a s e n i o r ,  w i t h  t h e ' p r o ­
v i s i o n  t h a t  he be a t  l e a s t  a sophomore .  C a s t l e  s e c o n d e d  and  
t h e  m o t i o n  was c a r r i e d .
MacLeod s a i d  t h a t  t h e  G re a t  F a l l s  a i r  b a s e  w a n t s  t o  p r e s e n t  a 
show i n  t h e  S t u d e n t  Un ion  T h e a t e r .  They would  e i t h e r  p ay  
t h e  r e n t a l  f o r  t h e  a u d i t o r i u m ' a n d  make s t u d e n t s  p a y  a d m i s s i o n ,  
o r  ASMSU would pa y  t h e  r e n t a l ,  and s t u d e n t s  would  be a d m i t t e d  
on a c t i v i t y  t i c k e t s .
Wise moved t h a t  ASMSU pay  t h e  r e n t a l  f e e  f o r  two n ig h t s ,  a t  .$35 
a n i g h t ,  f o r  t h e  a u d i t o r i u m  f o r  t h e  G r e a t  F a l l s  a i r  ba se  show,  
p r o v i d e d  t h a t  s t u d e n t s  be a d m i t t e d  on a c t i v i t y  t i c k e t s ,  f e d i n  
s e co n d e d  and t h e  m o t i o n  was sooondod? *.
The re  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
Mary Bu kv ich  
S e c r e t a r y
e a s t l e , for. t o n ,  b a d g l e y ,  s a n d e l l ,  b r i g g s ,  w i s e ,  wo d i n ,  b u k v i c h ,  
t h r a i l k i l l ,  mads l e o d ,  mosby ,  r o c h o r .
